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IMPARIAMO A PROTEGGERE 







LEZIONI ED ESCURSIONI 
IL METODO GLOCAL 
Il programma Glocal Education dell’Università 
di Bologna offre la possibilità a giovani biologi 
o naturalisti di svolgere un periodo sul campo 
per fare ricerca, permettendo alla scienza di 
uscire dai propri laboratori 
FUORI DAL 
LABORATORIO 
Glocal Education porta la ricerca in luoghi 
di grande importanza ambientale, con la 
collaborazione dei maggiori tour operators  
LE DESTINAZIONI 
LE DESTINAZIONI 
L’approccio innovativo del sistema 
Glocal sa adattare ciascun percorso 
ad ogni destinazione 
I turisti in vacanza sono guidati in incantevoli 
escursioni, nel cuore dei fragili paesaggi 
naturali alla scoperta del loro equilibrio  
LEZIONI ED ESCURSIONI 
Attraverso percorsi interattivi e lezioni 
teoriche i Glocal Educators sveleranno tutti i 
segreti che l’ambiente nasconde fornendo 
eventuali approfondimenti e curiosità 
LEZIONI ED ESCURSIONI 
 l’efficacia delle attività di Glocal Education 
con un metodo scientifico, quantificando 
l’attitudine e il comportamento del turista 
verso l’ambiente  
 il livello di fidelizzazione del cliente 
all’Azienda che propone il pacchetto 
formativo 
L’OBIETTIVO 
IL METODO GLOCAL 
IL METODO GLOCAL 
Con dei semplici questionari 
sviluppiamo la nostra ricerca sulla 
sostenibilità del turismo, coinvolgendo 
anche esperti in psicologia sociale  
IL METODO GLOCAL 
Conceptual Framework 
IL METODO GLOCAL 
Conceptual Framework 












IL METODO GLOCAL 
Generalita’ 
IL METODO GLOCAL 
Conoscitivo 
IL METODO GLOCAL 
Emotivo 
IL METODO GLOCAL 
Attitudinale 
IL METODO GLOCAL 
Environment and 
Competitive Tourism Attraction 
IL METODO GLOCAL 
Environment and 
Competitive Tourism Attraction 
Fidelizzazione 
IL METODO GLOCAL 
Fidelizzazione 
IL METODO GLOCAL 
Livello di gradimento 
Risultati Attesi 
I. Incrementare la Sensibilità ambientale e le Attitudini dei turisti 
attraverso la partecipazione al programma formativo 
(Conoscenza) 
 
II. Valutare la modifica del Comportamento dei turisti coinvolti e 
quantificare la riduzione del loro impatto sull’ambiente 
(VALUTAZIONE A LUNGO TERMINE) 
 
III. Quantificare il grado di Fidelizzazione dei turisti all’azienda 
 





I giovani biologi o naturalisti 
raggiungeranno i propri obiettivi, 
ottenendo la laurea, facendo ricerca 
e pubblicando i risultati in riviste 
scientifiche e divulgative 
Comunicazione 
EVENTI PUBBLICI 
glocaleducation.eu 
@glocaleducation.eu 
@glocaleducation 
@Glocal_Edu 
MASS MEDIA 
SOCIAL MEDIA 
TV
GRAZIE 
 
valentina@marinesciencegroup.org 
